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milj. euroa / v %
Eläke-etuudet 2 564,7 15,7 0,6
  Kansaneläkkeet 2 340,0 14,3 0,6
  Takuueläkkeet 154,5 0,9 0,6
  Lapsikorotukset 5,4 0,0 0,6
  Perhe-eläkkeet 31,1 0,2 0,6
     Lesken eläkkeet 12,7 0,1 0,6
     Lapsen eläkkeet 18,5 0,1 0,6
  Rintamalisät yhteensä 33,6 0,2 0,6
     Rintamalisät 19,0 0,1 0,6
     Ylimääräiset rintamalisät 14,6 0,1 0,6
Vammaisetuudet 549,5 3,3 0,6
  Lapsen vammaistuet (alle 16-vuotiaat) 71,2 0,4 0,6
  Aikuisen vammaistuet (16 vuotta täyttäneet) 30,9 0,2 0,6
  Eläkkeensaajan hoitotuet 438,2 2,7 0,6
  Ruokavaliokorvaus 9,2 0,0 0,0
Eläkkeensaajan asumistuet 461,5 – –
Kansaneläkeindeksi 1 630, elinkustannusindeksi 1 891 (pistelukujen keskiarvo 
heinä–syyskuulta 2013)
Vuoden 2014 alusta kansaneläkkeisiin, takuueläkkeisiin, perhe-eläkkeisiin, 
lapsikorotuksiin, rintamalisiin ja vammaisetuuksiin (pl. ruokavaliokorva-
ukset) tehtiin 0,6 prosentin indeksitarkistus. Eläke-etuusmenot kasvoivat 
15,7 milj. euroa (0,6 %) ja vammaisetuusmenot 3,3 milj. euroa (0,6 %). 
Laskelmat perustuvat joulukuun 2013 etuuskantaan.
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Lapsikorotus 22,11 0,14 0,6
Rintamalisä 49,53 0,31 0,6
Lesken alkueläke 326,94 2,01 0,6
Leskeneläkkeen perusmäärä 102,41 0,63 0,6
Puoliorvon eläke, perusmäärä 60,15 0,36 0,6
Täysorvon eläke, perusmäärä 120,30 0,72 0,6
Vammaisetuudet
Lapsen vammaistuet
    Perustuki 92,88 0,57 0,6
    Korotettu tuki 216,73 1,33 0,6
    Ylin tuki 420,26 2,58 0,6
Aikuisen vammaistuet
    Perustuki 92,88 0,57 0,6
    Korotettu tuki 216,73 1,33 0,6
    Ylin tuki 420,26 2,58 0,6
Eläkkeensaajan hoitotuet
    Perustuki 62,21 0,38 0,6
    Korotettu tuki 154,86 0,95 0,6
    Ylin tuki 327,46 2,00 0,6
    Veteraanilisä 105,06 0,64 0,6
Ruokavaliokorvaus 23,60 0,00 0,0
3.  Eläkevähenteiset ja/tai tulosidonnaiset eläke-etuudet 1.1.2014
 Perhe- Täysi Eläkkeen muutos- Vuositulo, jolla saa 
 luokka1 eläke muutos % täyden pienimmän 
  euroa/kk euroa/kk  eläkkeen  eläkkeen
Kansaneläke Y 633,91 3,89 0,6 671,00 15 723,00
P 562,27 3,44 0,6 671,00 14 003,00
Takuueläke 743,38 4,56 0,6 0,00 8 839,68
Lesken jatkoeläke Y 531,50 3,26 0,6 671,00 13 426,002
Täydennysmäärä P 459,87 2,82 0,6 671,00 11 707,002
Lapseneläke
Täydennysmäärä (puoliorpo) 90,99 0,56 0,6 671,00 2 854,00
Ylimääräinen rintamalisä Y 239,18 1,47 0,6 0,00 15 723,00
P 206,94 1,27 0,6 0,00 14 003,00
1 Y = Yksin asuva henkilö tai parisuhteessa asuva ennen 1.9.1991 alkaneen lisäosan tai ylimääräisen rinta-
malisän saaja, jonka puoliso ei saanut eläkettä ennen 1.9.1991.
 P = Muu kuin edellä mainittu, parisuhteessa asuva kansaneläkkeen, leskeneläkkeen täydennysmäärän tai 
ylimääräisen rintamalisän saaja.
2 Lesken jatkoeläke, kun leskellä on alle 18-vuotias lapsi. Muuten jatkoeläkkeen tulorajat ovat 13 265,00 ja 
11 546,00 euroa/v. 
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4.  Eläkkeensaajan asumistuet 1.1.20134
 Perhe- Täysi Tuen muutos- Vuositulo, jolla saa 
 luokka1 tuki muutos % täyden pienimmän 
  euroa/kk euroa/kk  tuen  tuen
 Eläkkeensaajan asumistuki
 Enimmäismääräinen asumistuki2
I Ryhmä* Y 502,18 20,68 4,3 8 746 26 232
P 502,18 20,68 4,3 12 820 30 306
PY 502,18 20,68 4,3 14 048 31 534
PP 251,09 10,34 4,3 14 048 31 534
II Ryhmä* Y 458,34 18,99 4,3 8 746 24 684
P 458,34 18,99 4,3 12 820 28 758
PY 458,34 18,99 4,3 14 048 29 986
PP 229,17 9,49 4,3 14 048 29 986
III Ryhmä* Y 396,71 16,58 4,4 8 746 22 509
P 396,71 16,58 4,4 12 820 26 583
PY 396,71 16,58 4,4 14 048 27 811
PP 198,36 8,29 4,4 14 048 27 811
1 Y = Yksin asuva henkilö.
 P = Parisuhteessa asuva eläkkeensaajan asumistuen saaja, jonka puoliso ei saa eläkkeensaa- 
  jan asumis tukea.
 PY = Parisuhteessa asuva eläkkeensaajan asumistuen saaja, jonka alle 65-vuotias puoliso saa  
  KEL:n mukaista varhennettua vanhuuseläkettä.
 PP = Parisuhteessa asuva eläkkeensaajan asumistuen saaja, jonka puoliso saa eläkkeensaajan  
  asumistukea.
2 Lapseton saaja. Enimmäismäärä kasvaa, jos tuensaajalla on lapsia.
 Asumistuen perusomavastuu on 1.1.2014 lukien 615,33 euroa/v.
* Kuntakohtainen luokitus ryhmittäin
 I Ryhmä: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa
 II Ryhmä: Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, 
   Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Nurmijärvi, Oulu, Pori, Porvoo, Raisio, 
   Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sipoo, Tampere, Turku, Tuusula, Vaasa, Vihti
 III Ryhmä: Muut kunnat
